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ABSTRAK 
Rifkiatul Fajriyah, 2019; Pengaruh Corporate Governance Terhadap Nilai 
Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Index LQ 45 Tahun 2013-2017). Skripis, Jakarta : Konsentrasi 
Keuangan, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit terhadap nilai 
perusahaan (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
index LQ 45 tahun 2013-2017).  Variabel bebas yang digunakan kepemilikan 
institusional, kepemilikan manajerial, komite audit. Variabel terikat adalah nilai 
perusahaan atau tobin’q. Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu 
return on assets dan ukuran perusahaan. Data yang digunakan laporan keuangan 
tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI index LQ 45 tahun 2013-2017. Metode 
pengambilan sampel purposive sampling dengan 29 sampel perusahaan, jumlah 
observasi 143. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data 
panel dengan pendekatan fix effect model. Hasil penelitian kepemilikan 
institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh terhadap 
nilai perusahaan. 
 
Kata kunci : Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite 
Audit, Nilai Perusahaan. 
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ABSTRACT 
Rifkiatul Fajriyah, 2019; The Effect of Corporate Governance on Company 
Value (Empirical Study of Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 
LQ 45 Index 2013-2017). Skripis, Jakarta: Financial Concentration, 
Management Study Program, Faculty of Economics, Jakarta State University. 
 
This study aims to determine and analyze the effect of institutional ownership, 
managerial ownership, and audit committee on firm value (empirical study of 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange index LQ 45 2013-2017). The 
independent variables used are institutional ownership, managerial ownership, 
audit committee. The dependent variable is the company value or tobin'q. This 
study uses two control variables, namely return on assets and firm size. The data 
used are the annual financial statements of companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange LQ 45 2013-2017. The sampling method was purposive sampling 
with 29 company samples, 143 observations. The model used in this study was 
panel data regression with the fix effect model approach. The results of 
institutional ownership research, managerial ownership and audit committee do 
not affect the value of the company. 
 
Keywords: Institutional Ownership, Managerial Ownership, Audit Committee, 
Company Value. 
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